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A interrupção da homeostase do tecido gustativo pode ser ocasionada por doenças, como as infecções 
da cavidade bucal, Síndrome de Sjögren, infecções, virais das respiratórias superiores, doenças 
psiquiátricas, além do uso de medicamentos, terapias anticâncer e o envelhecimento. A falta de 
percepção e/ou sensações de exacerbação do paladar pode ser idiossincrática e contribuem para a 
perda da qualidade de vida das pessoas, da desnutrição e até mesmo da anorexia. Homem de 68 anos 
de idade comparece ao consultório odontológico queixando-se de “gosto salgado na boca, que dura todo 
o dia, há cerca de dois meses”. O paciente faz uso contínuo de atenolol, sinvastatina e alopurinol há 
mais de 8 anos para controle de hipertensão arterial, dislipidemia e artrite, respectivamente. No exame 
intrabucal observou-se uma excelente higiene oral e saúde periodontal. Na anamese homeopática o 
paciente demonstrou equilíbrio e nenhuma queixa, sintoma individualizado ou condições remotas que 
favorecessem o aparecimento do sintoma, bem como modalidades de piora e de melhora. Assim sendo, 
foi consultada a Matéria Médica Homeopática e indicado o medicamento Cyclamen europaeum 35 CH, 
um papel, dose única. Após 20 dias o paciente retorna ao consultório relatando uma melhora do paladar, 
porém ainda salgado. O medicamento foi repetido na dose de 30 CH, um papel, dose única. No décimo 
dia após a segunda dose o paciente relatou o desaparecimento total do gosto de sal na cavidade bucal. 
O paciente continua em proservação e sem nenhuma queixa acerca do seu paladar. 
 
